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活在色慾中 
吳錦康 
 
談色說慾，令人首先聯想到的，不外乎是電影、電視、報刊雜誌、又或是書本中
有關色慾的文字、圖畫或情節。不錯，這些媒介對於色慾的描寫的確最為深刻、
最為真實，也最為明顯。基本上讀者和觀眾一看便可以歸類孰正孰邪。當然也有
例外，好像早前鬧得滿城風雨的《中大學生報》情色版，不論是政府官員、學者、
或是學生本身，都陷入了一場有關色情與學術的爭拗中，雖然該版最終被評為二
級不雅刊物，但大家都明白，色情與學術的界線很難一線分隔，而且討論的空間
其實還是大得很。 
  
相對於這些可選擇看或不看的讀物或影像，大家又可曾想過，色慾現象其實每日
都在我們生活中穿插，又或是已經成為人類文明不可或缺的一部份。一支筆，一
根香煙，或是一幢建築物，已經代表著色慾現象，已經和我們連在一起。我們沒
有看穿，也察覺不到，不是我們不知道，只是看多了，用多了，一切都已成為習
慣，沒有它們的存在反而覺得怪誔。 
  
色慾和文明在某程度上看來是同氣連枝的。除了非洲很多部族現今還流存著拜陽
具的傳統外，在中國、東南亞，以至日本很多地方也有類似習俗儀式，只是名稱
不同而已。此等風氣在歐洲也是一樣，很多藝術品如油畫，雕刻品等，都著重展
現出男性的陽具，例子多不勝數。這些藝術品絕不會被看成為淫穢物品，反而受
到極高度重視，既是文明的象徵，也是很多藝術家的臨摹對象。 
  
對於陽具崇拜，心理學大師弗洛依德早在超過半個世紀以前便提出了女人會因為
意識到自己沒有「那東西」而對陽具產生一種嫉妒感（Penis-Envy）。女人是不
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是真的會因為自己沒有陽具而自卑，或會否因此而對男性產生敬畏之心，當然值
得商榷，但筆者認為更有趣的，是現代人（不論男女）打從心底裏對陽具都有一
種膜拜之心。在香港，這種所謂膜拜之心當然不大可能是拜陽具，因為這樣定必
引起牽然大波，反而這種心態卻充份地在建築上顯現出來。 
  
在形容建築物的時候，中國人說「高樓大廈」，再想想中環廣場、中銀大廈、國
際金融中心（IFC）等，這些香港人引以為傲的商廈地標，哪幢不是又高又大？
很多人認為這些高聳入雲的建築物，除了是展示財團實力外，也是對陽具的一種
崇拜和模仿。因為「高」和「大」就正是男性對陽具的理想追求，也是權力和能
力的象徵。這種論調當然不限於香港，法國首都巴黎的地標巴黎鐵塔、羅馬的比
薩斜塔、美國的華盛頓紀念碑等等，除了一度成為世界最高的建築物外，它們的
外型也被很多人評為「陽具般的建築物」。這些建築物當然不會被禁制，而且愈
高愈好，愈大愈貴，更可以成為世界性地標。若果對陽具真的產生了這樣的嫉妒
感，政客商人當然見怪不怪，而且愈嚴重愈有利。 
  
除了建築物外，日常生活似乎都充斥了各式各樣對陽具的崇拜。一位儲名 Rex D.
的人便曾經發表一篇名為 The Princely Phallus 的文章。他認為除了一般建築物
外，聳立在海岸的燈塔、在北美洲和澳洲經常見到的圖騰柱、太空穿梭機的外型、
甚至乎一隻熱狗、一根鉛筆、一枝口紅、一根香煙等都是對於陽具的模仿；
Mockmed 在其部落格中更認為，羅馬數字「１」便已是崇拜陽具的最佳証明，
因為這數字不單代表優先次序，更代表了其超凡的重要性。 
 
女性主義學者當然不會輕易就範於弗洛依德的 Penis-Envy。Karen Horney便提出
了相對 Penis-Envy的 “Womb-Envy”。從建築的層面來看，若果陰莖（Penis）所
給予的是權力，那麼，我們的居所就好比子宮（Womb），而我們從中所得到的，
便是一種保護，一份安全感。 
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 這些相對的論調當然沒有對與錯之分，建築物和物件與色慾的關係也沒有絕對的
對錯，或許我們會問：「若果不是這樣，那應該怎樣？」。一些已成定局的事物我
們當然無從改變，但我們應該思考色慾與我們的生活構成了怎樣的關係，我們潛
意識中的色與慾又是否被我們所謂的文明所抑壓呢？答案似乎就在我們的生活
當中。 
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